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INTISARI 
Panal1tian 1ni bertu';uan untuk mengfd,Flhlll. apak"h t~r~ 
dapat pengaruh pada pemberian indometas1n seoara per-oral 
Lerhadap jumlah eritrosit, kadar hemoglobin, paoked oell 
volume (peV) dan jumlah lekosit menoit jantan (Nus 
museu lus ). 
Hewan percobaan yang digunakan adalah mencit jantan 
yang berumur dua bulan sebanyak 30 ekor dengan berat badan 
antara 25 - 28 g, diadaptasikan selama delapan hari kemudian 
dibagi menjadi lima kelompok. Tiap kelompok berisi enam 
ekor, dengan perincian sebagai berikut: Kelompok A sebagai 
kontrol, tanpa diberi indometasin, hanya diberi CHC Na 0,5%, 
kelonrpok B diberi indolrletasin 5 lTlg/kg bb pe1'hari, kelolTlpok C 
diberi indometasin 10 mg/kg bb perhari. kelompok D dibe1'i 
indometasin 15 mg/kg bb perhari dan kelompok E diberi 
indometasin 20 mg/kg bb pe1'hari. Indometasin sebelumnya 
disuspensikan dengan eHe Na 0,5% dan diberikan dua kali 
sehari secara per-oral selama empat hari. Pengambilan, 
sampel darah melalui jantung sebanyak 1 ml. Darah kemudian ) 
diperiksa jumlah eritrosit, kadar hemoglobin. harga pev dan 
,iumlah lekosit. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Aoak Lengkap. Data yang diperoleh dianalisis dengan Sidik 
kagam (Uji F) dan jika terdapat perbedaan, dilanjutkan 
dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecill. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian indometa­
sin dengan dosis 5 mg, 10 mg, 15 rig, dan 20 mg/kg bb perhari 
seaara per-oral selama empat hari, memberikan pengaruh yang 
sangat nyata (P < 0,01) terhadap. penurunan jumlah eritrosit, 
kadar hemoglobin dan harga pev mencit jantan. Pemberian 
indometasin dengan dosis 10 mg, 15 mg dan 20 mg/kg bb 
per-oral perhari selama empat hari berpengaruh sangat nyat~ 
terhadap penurunan·jumlah lekosit mencit jantan, tetapi pada 
Ilosis 5 mg/kg bb tidak berpengaruh terhadap penurunan jumlah 
lekosit.. 
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